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 Диагностирование является неотъемлемым технологическим элемен-
том всей системы технического обслуживания и ремонта транспортной 
техники, обеспечивает проведение работ технического обслуживания и ре-
монта по фактическому техническому состоянию транспортных средств. 
Предмет исследования: роль диагностирования в техническом об-
служивании и ремонте автомобильного транспорта. 
Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы 
определены следующие задачи: 
- Изучить методы и средства диагностирования технического со-
стояния автотранспорта. 
- Определить диагностические нормативы и постановку диагноза 
в процессе обслуживания автотранспорта 
В процессе исследования изучены законодательные, нормативные 
и инструктивные материалы Министерства транспорта 
 
Рис. 1. Структура схемы системы  диагностирования 
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